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“Sesungguhnya di antara (bukit) pengagungan terhadap Allah adalah 
menghormati orangtua yang muslim, menghormati orang yang membawa 
(hafal) Al Quran dengan tidak kikir (untuk memberikan ilmu yang ada) 
padanya dan tidak pula menjauhinya, serta menghormati penguasa yang 
adil.” 
(H. R. Abu Daud) 
 
“Dan tolong-menolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa.” 
(Q. S. Al-Maidah: 3) 
 
“ Segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tapi tidak berarti 
dibuat lebih gampang.” 
(Penulis) 
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Penelitian akuntansi keperilakuan (behavior) tentang gaya kepemimpinan, budaya 
organisasi, dan independensi auditor terhadap kinerja auditor pada KAP dengan 
responden auditor independen masih jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu, dengan 
merujuk teori Otley (1980), maka isu sentral dari penelitian ini adalah peneliti ingin 
membuktikan secara empiris, apakah independensi auditor sebagai variabel intervening 
akan memediasi pengaruh pemahaman gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 
terhadap kinerja auditor. 
Populasi penelitian ini adalah auditor pada KAP di Yogyakarta. Sampel penelitian 
ini yaitu auditor yang terdapat di 5 KAP di Yogyakarta. Pengambilan sampel 
menggunakan metode pemilihan sampel probabilitas, berupa simple random sampling. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data penelitian 
menggunakan Analisis Path.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja auditor dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,508. 
Pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor melalui 
independensi auditor sebesar 0,005 dibandingkan pengaruh langsung variabel gaya 
kepemimpinan yang sebesar 0,419, maka pengaruh langsung melalui variabel intervening 
independensi auditor memiliki pengaruh yang lebih kecil. Pengaruh tidak langsung 
budaya organisasi terhadap kinerja auditor melalui independensi auditor sebesar 0,315 
dibandingkan pengaruh langsung variabel budaya organisasi yang sebesar 0,820, maka 
pengaruh langsung melalui variabel intervening independensi auditor memiliki pengaruh 
yang lebih kecil. Dengan demikian maka pengaruh variabel intervening independensi 
auditor dapat diabaikan. 
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